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STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine 
--:) Date } ~ .,?, 7} /:. f ~. J ... 
,1)/l . _ J/1 A 7 , 
Name .. .f..l.l.,/.I.A.1. .: .... /. .V\.~ ... .. :<....... . . .. ...... .... ....... ... ....... .... . . ........ ............ . 
Street Add ress ... ... ............ ............... .. .. .. ... .... ...... t!P .. .. ~. 6 ......................... ... ... .................. ....................... ...... .... . 
-&.ty_or Town .... ... .. ..... .......... ~  ... ..... ~ .. ~ ... ...... .......... ....... .... .. ....... .. ..................... . . 
H ow long in U nited States . . ~ . ..} . .. ~············· ·· .. How long in Maine .... 5. ... /. .. ~ 
. V~ ~ . ~ u g / , Bom m. .. ... ................ .... .... ......... . ..... ......... ........ ............... .. ... ....... Date of ~" th.] ·.······. ····· r ..... ; .... Y ,;J? <,. 
If m m ied, how mony child,en ... ~ .................... O ccupation ~ ·T 
N a( P~e~!n~!fl~ft ... . . ··············· ·· · ~...r.~ ···········  ... .......... ·········· ·· ····· .. ... .... .. ...... ..... ........... ....... 
Address of em ployer ... .... ............... .. ... .. . . .......... ... ~r. ...... ....... .. ........ .............. .............. ............. .... ...... .. .. . 
English ....... Y.1:-:o .............. ..... Speak. .. S ... ~ ... .... Read .. ... ~  ........ .. ...... .. . W rite ..... ~ ..... ...... ...... . 
O ther languages .... ~ .........  .............. .. ................ .... ..... .. ......... ........ ...... ........................ ...... .... .. .. . 
Have you m ade applicatio n for citizenship? ... ~ .............. ...... ... ... .... ....... .... ................ .. ........ .. ......... ....... .... .. .. . 
H ave you ever had military service? ..... ...... ....... ................. ... . ...... ....... ................ .... ......... ....... ... ........ .. .... ........ ...... ... .. 
If so, where? ............. .. ..... . ... ......... ..... ... .. ... ............. ... .. .. .. .. W hen? ...... .. ..... .. .... ...... ..... ... ..... ... ... ................ .. .. ... .... .. . 
Signatute1/t/Jl).1.J/a,'v1 .~ ···· 
Witness IY(;,,,._ ~~  
